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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara self-esteem  dengan 
konformitas mahasiswa Psikologi yang pernah ikut organisasi. Dengan 
menggunakan jumlah responden sebanyak N = 120 orang yaitu mahasiswa 
psikologi Universitas Bina Nusantara. Data diperoleh melalui kuesioner yang 
diadaptasi dari skala baku. Analisis statistik dengan menggunakan teknik spearman, 
dilanjutkan dengan uji normalitas serta menggunakan teknik perhitungan dekskriptif 
statistik untuk menghitung seluruh data control yang dimiliki oleh responden. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang saling mempengaruhi kedua 
variabel tersebut, dengan arah penelitian positif. Hasil analisis menunjukkan adanya 
korelasi yang sangat signifikan antara self-esteem dengan konformitas (ρ = +0.354, 
p < 0.01). Artinya bahwa semakin tinggi self-esteem maka semakin tinggi pula 
konformitas mahasiswa yang berorganisasi, yang berarti bahwa Ho ditolak 
sementara Ha diterima.  
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